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　統計的有意性はMann-Whitney U test によって測
定された．
結 果













２. Cry j 1感作マウス鼻粘膜中のCRTH2 mRNA
発現
　対照群における鼻粘膜中のCRTH2 mRNA発現は
低レベルであった．Cry j 1感作群においてCRTH2 
mRNA発現量は有意に上昇していた（図４）．














４. Cry j 1によって誘発された花粉症に関するラマ
トロバンの効果
　ラマトロバンによる治療はコントロールと比較し
て，くしゃみ回数，Cry j 1特異的 IgG1産生，顎下部
PBS alone





Cry j 1 (1.0µg)
Cry j 1 (5.0µg)
PBS alone ＋ Cry j 1 (1.0µg) on Day 28
Cry j 1 (0.2µg)






かきといった症状，Cry j 1特異的 IgE および IgG1の
産生，鼻粘膜中好酸球浸潤，顎下部リンパ節細胞によ
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